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Γενική άποψη της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Οι πυλώνες της γέφυρας διασκοπήθηκαν γεωφυ-
σικά με χρήση ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (EG&G 4100P και EG&G 272TD) με σκοπό την
αποτύπωση του πυθμένα στην περιοχή του έργου, όσο και των βάθρων των πυλώνων. (Εργα-
στήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Συλλογή και
επεξεργασία: Δ.Χριστοδούλου, 
Η. Φακίρης).
General view of the Rion-Antirion bridge, from a marine geophysical survey conducted by side scan
sonar (EG&G 4100P and EG&G 272TD) in order to map the seafloor at the site of the construction (py-
lons and piers) (Gallery of the Laboratory of Marine Geology and Physical Oceanography, University of
Patras. Data acquisition and Processing: D. Christodoulou, E. Fakiris).
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